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ABSTRAK 
HASYA NOVIAR GEMILANG. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Penduduk 
terhadap Belanja Daerah di Seluruh Provinsi di Indonesia 2011-2015. Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum, dana 
alokasi khusus, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk 
terhadap belanja daerah. Periode dalam penelitian ini selama 5 tahun, 2011-
2015.Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 
pemerintah daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 
dan statistik Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS).Teknik yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah purposive samping dan diperoleh 31 sampel dari total 
34 populasi. 
 
Hasil penelitian ini adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi 
hasil, dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. 
Sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada 
provinsi di seluruh Indonesia periode 2011-2015. 
 
Kata kunci: dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, 
pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, belanja daerah. 
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ABSTRACT 
HASYA NOVIAR GEMILANG. The Influence of General Allocation Fund, 
Special Allocation Fund, Sharing Fund, Original Government Revenue and 
Populationon Local Expenditureof Province in Indonesia 2011-2015.Faculty of 
Economics.Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
 
This research aims to analyze the influence between general allocation fund, 
special allocation fund, sharing fund, original government revenue, and 
population on local expenditure. Period used are five years, from 2011 to 2015, 
using secondary data such as financial statements of local government published 
by Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) and statistic of 
Indonesia published by Badan Pusat Statistic (BPS). The techniques used for 
sampling is purposive sampling, hence 31province with a total population of 34. 
 
The result shows that general allocation fund, special allocation fund, sharing 
fund, original government revenue had a significant impact to local expenditure. 
Population had no significant influence to local expenditure of province in 
Indonesia 2011-2015. 
 
Keywords: general allocation fund, special allocation fund, sharing fund, original 
government revenue, population, local expenditure 
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